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13 15 
4 
15 
2
 
1
 
4
 
2
 
2
 
松
田
信
男
（
後
山
本
信
男
）
高
野
明
2
3
1
中
澤
保
1
42
関
口
芭
蕉
庵
の
朱
楽
菅
江
狂
歌
碑
「
津
門
雑
記
」
の
こ
と
司
書
職
に
つ
い
て
考
え
る
一
年
六
ヵ
月
女
性
図
困
館
員
七
随
六
＊目
、"''
座
談
会
閥
廷
ガ
ル
シ
ー
ア
・
ロ
ル
カ
文
献
目
録
契
丹
墓
誌
銘
文
字
索
引
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
記
事
索
引
（
第
-
1
二
0
号）
尾
形
国
治
滝
波
秀
子
8
 
2
 
2
 
柴
田
光
彦
山
ロ
一
之
7
2
 
7
2
 
早
稲
田
大
学
図
書
館
八
十
年
の
回
顧
と
百
年
へ
の
展
望
（
創
立
八
十
周
年
記
念
座
談
会
）
今
井
兼
次
・
大
場
芳
忠
•
加
藤
是
信
・
小
松
芳
喬
•
進
藤
譲
•
中
村
代
仁
・
小
山
甫
文
•
宮
川
貞
ニ
・
村
山
四
•
吉
井
篤
雄
・
大
野
四
雄
•
佐
久
間
和
三
郎
・
内
山
義
郎
・
高
野
善
-
．
澗
富
雄
（
司
会
）
法
律
図
書
館
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
大
野
t
r雄
•
奥
村
藤
嗣
·
岸
本
英
夫
・
斎
藤
敏
•
土
井
輝
生
•
E
.
 C.
 Bo
r
g
e
s
o
n
・
J
o
h
n
 C
.
 Le
a
r
y
 
思
い
出
洋
書
輸
入
六
十
年
中
村
春
太
郎
・
木
村
毅
・
大
野，
lr
雄
・
洞
富
雄
ば
な
し
早
稲
田
大
学
歴
代
館
長
図
書
館
を
語
る
（
そ
の
現
状
と
改
善
の
方
策
）
図
粛
館
原
田
団
・
大
野
打
雄
•
佐
々
木
八
郎
•
平
田
区
太
郎
・
荻
野
三
七
彦
（
誌
上
参
加
）
14 
21 
7 
22 
6 
15 
4 
45 
後
藤
美
江
2
0
8
山目
路黒
炭聰
明子
15 14 
33 31 
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石
井
藤
五
郎
伝
（
学
の
独
立
の
誤
方
・
一
図
書
館
員
の
生
涯
）
シ
ャ
ッ
ク
先
生
の
こ
と
詩
人
と
大
学
図
書
館
（
内
山
義
朗
著
「
無
限
の
人
」
に
よ
せ
て
）
図
書
館
人
と
し
て
の
角
田
柳
作
先
生
特
集
岡
村
千
曳
先
生
の
追
憶
八
評
伝
あ
る
司
宮
の
反
省
図
害
館
員
と
専
門
的
知
識
図
書
館
員
と
教
育
制
度
一
般
事
務
か
ら
の
脱
却
徽
の
泡
ハ
ワ
イ
E
W
C
出
向
半
歳
記
米
国
E
W
C
出
向
雑
惑
ク
イ
プ
の
音
O
V
E
R
D
U
E
と
T
E
N
U
R
E
コ
ー
ヒ
ー
・
プ
レ
ー
ク
二
人
の
思
い
出
米
大
陸
西
岸
東
ア
ジ
ア
図
書
館
見
学
記
各
大
学
の
二
、
三
の
こ
と
ー
海
外
図
書
館
印
象
記
I
「
絵
本
ド
ソ
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
こ
と
な
ど
纏
足
・
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
僻
地
・
視
聴
覚
資
料
室
6
 
山
本
信
男
1
9
4
石
塚
正
成
1
7
3
山
本
信
男
1
5
2
川
上
本
誌
別
冊
（
三
冊
）
(
1
|
2
0
)
 
寺
本
辰
雄
中
澤
保
植
田
巽
金
子
宏
二
山
本
信
男
碓
氷
喜
信
菅
原
通
尾
形
国
治
猪
之
原
菖
子
佐
藤
嘉
子
高
野
善
一
晶
二
葉
亭
四
迷
資
料
（
畔
録
詞
畑
）
A
5
判
並
製
二
0
八
頁
第
一
部
二
葉
亭
四
迷
目
録
草
稲
類
・
雑
録
・
日
記
・
手
控
·
害
簡
•
そ
の
他
， 
27 
15 15 
柴深菅山北
田井原本川
光人 信幹
彦詩通男造
14 13 
ー ー 3
 
3
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
ー 4
 
4
 
2
 
3
 
表
紙
写
真
（
カ
ッ
コ
内
数
字
は
号
数
）
大
野
打
雄
(
5年
年
1
1
2
0
)
鈴
木
正
一
(
6
.
10.11.14
1
2
0
)
(
7
.
1
2
ー
13)
小
川
理
夫
(
8
)
田
口
親
(
9
)
1
0
 
表
紙
題
字
九
編
集
後
記
（第
15
号
よ
り
「
後
記
雑
惑
」
と
変
え
る
0
カ
ッ
コ
内
数
字
は
号
数
）
故
岡
村
千
曳
先
生
略
伝
岡
村
千
曳
先
生
と
わ
た
く
し
岡
村
千
曳
君
の
追
憶
岡
村
先
生
を
偲
ぶ
岡
村
千
曳
先
生
の
お
も
い
で
馬
琴
研
究
会
と
老
先
生
岡
村
千
曳
先
生
の
洋
学
研
究
に
つ
い
て
（
「
紅
毛
文
化
史
話
」
を
め
ぐ
っ
て
）
茂
木
発
秀
(
1
|
2
0
)
佐
久
間
和
三
郎
(
6
)
角
田
俊
雄
(
7
_
9
)
内
山
義
究
(10
.
1
2
|
1
5
)
川
上
一
(
10.12
ー
18
)
高
宮
秀
夫
(
10.12
ー
20)
田
口
親
(
10)
寺
本
辰
雄
(
12
1
20)
原
圭
之
助
(
16
)
福
田
正
治
(
1
8
1
2
0
)
中
澤
保
(
1
9
|
2
0
)
渡
辺
洋
一
(20)
小
野
隆
雄
沼
田
次
郎
6
7
鵜大斎生緒柴
月野藤方方田
1'l. 敏宮光
洋雄信郎雄彦
2
 
2
 
2
 
2
 
2
 
7
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本
誌
記
事
索
引
（
第
1
1
20
号
）
二
葉
亭
四
迷
資
料
解
説
並
翻
刻
草
稿
類
（
平
凡
草
稿
二
I
I
翻
刻
•
血
笑
記
原
稿
断
簡
1
1
解
説
・
血
笑
記
草
稿
I
I
翻
刻
）
・
日
記
、
手
控
•
害
簡
•
そ
の
他
（開
II
闘
彗
五
輝
mv．． 知
戸
麟
□
造
本
1
1
茂
木
発
秀
）
品
古
短
冊
集
目
録
二
種
（
厨
愈
咋
）
A
5
判
並
製
―
二
0
頁
其
一
俳
句
短
冊
集
其
二
古
短
冊
集
（
俳
句
•
狂
歌
•
和
歌
・
小
短
冊
·
雑
）
（
編
集
柴
田
光
彦
・
造
本
茂
木
槌
秀
）
認
｛
曲
亭
馬
琴
書
簡
集
（
輝
已
A
5
判
並
製
二
六
0
頁
前
編
書
簡
本
文
篇
(
―
二
八
頁
）
河
内
屋
茂
兵
衛
宛
二
九
通
殿
村
篠
斎
宛
五
通
後
編
忠
簡
補
注
篇
(
―
二
九
頁
）
（
校
注
柴
田
光
彦
・
造
本
茂
木
発
秀
）
第
二
部
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